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ASI merupakan makanan yang paling sempurna bagi bayi   karena
kandungan  gizi sesuai kebutuhan untuk  pertumbuhan dan perkembangan yang
optimal. Akan tetapi banyak ibu yang tidak memberikan ASI kepada bayinya
sehingga berdampak terhadap tingginya angka kesakitan bayi. Tujuan penelitian
ini adalah mengetahui gambaran pemberian ASI pada bayi sakit di BPS Nurul T
Surabaya.
Desain penelitian deskriptif. Populasi semua ibu yang memiliki bayi sakit
berusia 0-6 bulan sebesar 18 responden. Sampel sebesar 18 responden.
Pengambilan sampel menggunakan teknik non probability sampling dengan tipe
total sampling. Variabel penelitian pemberian ASI. Instrument yang digunakan
kuesioner. Analisa data disajikan dalam bentuk persentase.
Hasil penelitian menunjukkan dari 18 responden didapatkan hampir
setengahnya (33,33%) memberikan ASI saja dan sebagian besar (66,67%)
memberikan PASI kepada bayinya.
Simpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar ibu memberikan PASI
kepada bayinya, oleh karena itu diharapkan dapat menjadi masukan atau
pertimbangan bagi ibu menyusui sehingga dapat merubah kebiasaan ibu- ibu yang
sedang menyusui agar mau memberikan ASI kepada bayinya.
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